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Lunes 11 de Noyiembre de 1957 
>úm. 252 
No se publica loa domingos ni días tasttroa. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con, el 
10 por 100 para amortización de empréstito. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
MMiistraílÉ de Propiedades i EontriMóii Territorial de la provincia de León 
R E G I S T R O S F I S C A L E S D E E D I F I C I O S Y S O L A R E S 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A E L A N O 1958 
Relación de los Ayuntamientos de esta provincia, con expresión del líquido imponible, contribución anual y recargos, que deberán 





























A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo,., T • 
Algadefe., 
Alija de los Melones 
Almanza, . . . . , . . . « . 
Ardón , r- , 
Arganíza , . . 
A r m o n í a . . . , v. 
Astorga 
Balboa . . . . . 
Bar jas . . . . 
Bembibre . . . . . . 
Benavides de Orbigo 
Benuza . . . 
Bercianos del Camino.. 
Berciapos del P á r a m o 
Berlanga del Bierzo 
Boca de H u é r g a n o 
B o ñ a r . . . . . . . . 
Borrenes . . . . . . . . . . . 
Brazuelo 
Burón . . . 
Bastillo del P á r a m o 
Cabañas Raras 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto : 
Campazas' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de la Lomba . 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya. . . . . . . . >. 
Canalejas 
Candín . . 
Cármenes 
Carracedelo..... 

















































































10 por 100 
























































































































































































Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Val duerna. 
Castrillo los Polvazares. 







Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 
Giman es del Tej ar 
Cistierna > 
Congosto > , . , . . 
C o m i l ó n 
Corbillos de los Oteros.. 
Crémenes » 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros. . , 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo . . . . . 
Destriana 
E l Burgo Ranero 
Encineoo. 
Escobar de Campos 
Fabero, 
Folgoso de la Ribera. . . . 
Fresnedo . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos. 
Garrafe de T o r i o . . . . . . . 
Gordaliza del Pino. . . . . 
Gordoncillo 
Gradefes . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . 
Gusendosde los Oteros. 
Hospital de O r b i g o , . . . . . 
I g ü e ñ a . . . . >. . 
Izagre 
Joara .S 
Joarilla de las Matas . . . 
La Antigua. 
La Bañeza 
La Ercina. . . . . . . . . . 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos , 
L á n c a r a de Luna 
La Pola de C o r d ó n . . . 
La Robla i . . . . . 
Las O m a ñ a s 
La Vecilla 
La Vega de Almanza. 
95 León 
96 Los Barrios de Luna 
97 Los Barrios de Salas 
98 Luc i l lo . 
99 Luyego. 
100 Llamas de la Ribera. 
101 Magaz de Cepeda 
102 Mansilla de las Muías . 
103 Mansilla Mayor. 
104 Maraña 
105 Matadeón de los Oteros. 




















































































































































15 082 75 





25 528 65 
7.073 50 
34.999 32 




































67 965 32 



























498.528 12 498.528 12 
21.401 34 
15.082 75 
6 473 67 


















































92 748 45 










26 226 01 








Marías de Paredes 
Noceda 
Oencia. , . . . . 
Onzoní l la 
Oseja de S a j a m b r e . . . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la V a l d u e r n a . . . . 
Palacios del Sil 
Paradaseca. ..> . . . . . . . . . . 
P á r a m o del Sil 
Pedrosa del Rey . . . 
PeraDzaaes 
Pobladura de Pelayo Garc í a . 
Ponferrada. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . 
Prado de la Guzpeña . . . . . . . 
Pnaranza del Biet zo. 
Prioro 
Puebla de L i l l o . •. . 
Puente Domingo F lórez . . . . 
Quintana del Castillo . . . . . . 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto. . . . . . . 
Habana! del Camino 
Regueras de A r r i b a . . . . . . . . 
Renedo de Va lde tué ja r . . . . . 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Rielio.. 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del P á r a m o . . . . . 
Sabero . . . . • 
Sahagún . . 
Saelices del Río . , , . 
Sa lamón • • 
San Adr i án del Valle , 
San Andrés del Rabanedd . . 
Saneado 
San Cris tóbal de la Polantera. 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza . . . 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros. 
San PedrO Bercianps 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . 
Santa Colomba de Somoza. . 
Santa Cristina de Valmadrigai 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla ... 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa Niaría del P á r a m o 
Santa María de O r d á s 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas . . . . . . . . . . . . 
Santiago Millas. 
Santovenia de la Valdoncina. . 
Sa riegos 
Sobrado . . . . 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo. . 
Trabadelo . 
Truchas 
Turc iá •»• • 
Urdíales del P á a r m o 
Va lde f resno . . . . . . . 






























































































































































































































































































































































































































Valdepolo. - . . . . 
Va lderas . . . . . . . , 
Valderrey , . . . . . . 
Valderrueda, , . . . . . 
Valdesamario 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja . . . 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan 
Va'verde de la V i r g e n . . . . . . . . 
Valverde Enrique . . 
Vallecillo , 
Valle de Finolledo, . 
Vega cer vera 
Vega de Espina reda . . . . . . . . . 
Vega de Infanzones. 
Vega de V a l c a r c e . . . . . . . . . 
Vegamián . . . . ¡ 
Vagaqueaiada : 
Veganenza * 
Vegas del Condado... 
Vi l labl ino /. 
V i j l ab raz . . . . . . . 
Villacé . . . c. 
Villadangos del P á r a m o 
Villadecanes 
Villademor de la Vega . . . . . . . 
Villafer 
Vi l la ¡franca del Bierzo 
ViDagatón. 
Vi l l aorna te .* . . . 
Villamandos. 
Vl l l amanin . . 
V i l l a m a ñ á n 
Vil lamart ín de Don Sancho.. . 
Vi l lamej i l 
V i l l amol . . . . . . . i . 
Vi l l amontán de la Valduerna 
Vil lamorat iel de las Matas.. 
Vi l lanuevá de las Manzanas. 
Ti l laobispo de Otero 
Villaquejida 
Vil laqui lambre 
Villarejo de Orbigo 
Villares de O r b i g o . . . . . . . . . 
Villasabariego 
Vil laselán . . . . . = 
Vil latur iel 
V i lia verde de A r c a y o s . . . . , . 
Villazala 
Villazanzo . • 
Zotes del P á r a m o 
























































































































































































































246 036 20 
27.483 23 
30.943 28 







León, 31 de Octubre de 1957.-E1 Administrador de Propiedades y Con t r ibuc ión Ter r i to r ia l . Julio Fernán-
dez Crespo.—V.0 B.0: E l Delegado de Hacienda, Máx imo Sauz F e r n á n d e z . 4597 
L E O N 
Imprenta de la Diputac ión 
- J 9 5 7 -
